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Oct.	  12,	  1996	  	  Central	  Washington	  43,	  Puget	  Sound	  7	  	  Central	  Washington	   6	   15	   7	   15	   -­‐-­‐	   43	  Puget	  Sound	   0	   7	   0	   0	   -­‐-­‐	   7	  	  CWU	  -­‐	  Frank	  25	  pass	  from	  Jacox	  (Cook	  kick	  blocked)	  10:24,	  1st	  CWU	  -­‐	  Murphy	  6	  run	  (Murray	  pass	  from	  Jacox)	  9:52,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  5	  pass	  from	  Jacox	  (Cook	  kick)	  3:30,	  2nd	  UPS	  -­‐	  Crossland	  2	  run	  (Swanson	  kick)	  0:35,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  24	  pass	  from	  Jacox	  (Cook	  kick)	  2:42,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  62	  pass	  from	  Jacox	  (Cook	  kick)	  10:01,	  4th	  CWU	  -­‐	  Safety,	  Eggleston	  tackled	  France	  in	  end	  zone,	  8:46,	  4th	  CWU	  -­‐	  Seal	  12	  pass	  from	  Corlett	  (Cook	  kick	  failed)	  0:42,	  4th	  	  Attendance	  -­‐	  2,476	  	  	  Team	  Statistics	   Central	   UPS	  First	  Downs	   18	   15	  	  	  	  Rushing	   9	   9	  	  	  	  Passing	   8	   3	  	  	  	  Penalty	   1	   3	  Penalties	   8-­‐62	   9-­‐80	  Fumbles	   4-­‐1	   3-­‐2	  Third	  Downs	   4-­‐11-­‐1	  2-­‐13-­‐1	  Time	  Of	  Possession	   27:02	   32:58	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Murphy	   19	   106	   15	   91	   1	   22	  Robillard	   3	   71	   0	   71	   0	   69	  Hamm	  5	   15	   4	   11	   0	   6	  Sarpy	   1	   11	   0	   11	   0	   11	  Shepard	   1	   2	   0	   2	   0	   2	  Corlett	  1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Jacox	   3	   0	   -­‐11	   -­‐11	   0	   0	  Totals	  33	   205	   32	   173	   1	   69	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Jacox	   24	   14	   1	   193	   4	   62	  Stoller	  1	   0	   0	   0	   0	   0	  Corlett	  5	   3	   0	   18	   1	   12	  Totals	  30	   17	   1	   211	   5	   62	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Russaw	   7	   104	   3	   62	  Frank	   2	   40	   1	   25	  Woodard	   2	   23	   0	   15	  Murray	   1	   22	   0	   22	  Seal	   1	   12	   1	   12	  Lura	   1	   10	   0	   10	  Sarpy	   1	   5	   0	   5	  Murphy	   1	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Hamm	  1	   -­‐4	   0	   -­‐4	  Totals	  17	   211	   5	   62	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Stoller	  5	   188	   5	   50	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Brown	  5	   67	   0	   26	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  None	  
Puget	  Sound	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Wright	  29	   136	   1	   135	   0	   28	  Crossland	   10	   29	   20	   9	   1	   13	  Davis	   4	   5	   0	   5	   0	   2	  Filer	   1	   3	   0	   3	   0	   3	  Clampitt	   1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Lindmark	   2	   0	   13	   -­‐13	   0	   -­‐5	  Totals	  47	   173	   36	   137	   1	   28	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Crossland	   15	   8	   0	   45	   0	   14	  Lindmark	   7	   2	   0	   16	   0	   9	  France	  3	   1	   0	   5	   0	   5	  Totals	  25	   11	   0	   66	   0	   14	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Filer	   3	   15	   0	   11	  Clampitt	   2	   18	   0	   14	  Weaver	   2	   16	   0	   9	  Wright	  2	   1	   0	   5	  Pilkington	   1	   9	   0	   9	  Freitas	  1	   7	   0	   7	  Totals	  11	   66	   0	   14	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Swanson	   6	   226	   48	   42	  Turella	   3	   113	   19	   45	  Totals	  9	   339	   67	   45	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Halstead	   4	   40	   0	   14	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Halstead	  2-­‐5	  	  Long	  5	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  	  None	  
Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Brown	  1	   33	   0	   33	  Sarpy	   1	   33	   0	   33	  Marti	   1	   10	   0	   10	  Totals	  3	   76	   0	   33	  	  Interceptions	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Hoiness	   4	   12	   16	   1-­‐7	   0-­‐0	  Iniguez	   6	   6	   12	   0-­‐0	   2-­‐5	  Maul	   6	   4	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   5	   2	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bill	   4	   3	   7	   1-­‐1	   0-­‐0	  Talamaivao	   5	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  0	   5	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rathburn	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Marti	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   1	   3	   4	   1-­‐5	   0-­‐0	  Maxwell	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sluyter	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Eggleston	   2	   0	   2	   1-­‐10	   0-­‐0	  Garretson	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   1	   1	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Smith	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Noel	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ayres	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sandberg	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Garden	   1	   0	   1	   1-­‐9	   0-­‐0	  Miller	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brown	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wagner	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Nadir	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tolson	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  58	   51	   109	   5-­‐32	   3-­‐6	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Sandberg,	  Eggleston	  Blocked	  Passes	  -­‐Iniguez	  2,	  Jackson,	  Eggleston,	  Brown,	  Noel	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Garden,	  Bill	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
Interceptions	  -­‐	  Puz	  1-­‐11	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Colborn	   7	   6	   13	   0-­‐0	   1-­‐6	  Sakamoto	   5	   7	   12	   0-­‐0	   2-­‐5	  Silbaugh	   5	   7	   12	   0-­‐0	   2-­‐8	  Ross	   8	   3	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	  Puz	   4	   2	   6	   1-­‐10	   0-­‐0	  Jensen	  2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Yanos	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pecoraro	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mullen	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Upton	   1	   2	   3	   0-­‐0	   1-­‐4	  Dorsh	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ames	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Davis	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rescue	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Waltier	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cleland	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Filer	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sanders	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  48	   40	   88	   1-­‐10	   6-­‐23	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Elisala	  Blocked	  Passes	  -­‐Ross,	  Upton,	  Cleland,	  Pecoraro	  	  Blocked	  PAT	  -­‐	  Ross	  	  
